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3 – передача в безвозмездное пользование необходимого имущества и прав использования объ-
ектов интеллектуальной собственности  
4– передача в доверительное управление акций, принадлежащих Республике Беларусь 
5 – приобретение активов, сформированных по кредитам сельскохозяйственным организациям, 
а также обслуживание этих кредитов на основании договоров уступки требования 
6 – участие в досудебном оздоровлении, отсрочку (рассрочку) погашения основного долга по 
кредитам и процентов по ним (начисленных Банком развития)  
 
После передачи активов государство не осуществляет компенсацию части процентов 
за пользование кредитами, а государственные гарантии прекращают свое действие. Про-
центная ставка за пользование кредитами устанавливается в размере 3% годовых с еже-
месячной уплатой процентов. Предоставляется отсрочка погашения основного долга и 
процентов (начисленных Банком развития) по кредитам на срок до 1 года с последующей 
его рассрочкой на срок до 7 лет. 
Приобретение Агентством активов банков и Банка развития может осуществляться за 
счет внесенных учредителями в его уставный фонд денежных средств, полученных от 
размещения путем закрытой продажи ОАО «Белагропромбанк» облигаций областных 
исполнительных комитетов, погашаемых за счет субвенций из республиканского бюдже-
та, на сумму основного долга по кредитам. 
Финансовое положение сельскохозяйственных организаций РБ на современном этапе 
характеризуется большими объемами кредиторской задолженности и нестабильностью в 
получении прибыли. Представляется, что принимаемые меры по финансовому оздоров-
лению, которые предусматривают скоординированную работу государственных органов, 
банковской системы и самих сельскохозяйственных организаций будут иметь своим ре-
зультатом улучшение финансового состояния сельского хозяйства республики. 
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На современном этапе развития финансовой системы Украины внедрение финансовы-
ми учреждениями новых информационных технологий позволяет не только повысить 
качество услуг, предоставляемых этими учреждениями, но и существенно расширить их 
перечень. В то же время перспективы развития банковского сектора в значительной сте-
пени определяться совершенствованием подходов по обслуживанию клиентов банков. В 
последние годы в Украине происходил активный процесс автоматизации банковской дея-
тельности, связанный прежде всего с внедрением в банковскую практику технологий ди-
станционного обслуживания. 
Новые технологии и услуги позволяют банкам оперативно и качественно осуществ-
лять операции, упрощать проведение расчетов для населения, создавать условия для про-
движения банковских услуг в регионы с недостаточно развитой инфраструктурой бан-
ковского обслуживания. Важную роль в этом процессе играют технологии самообслужи-
вания клиентов банков, или так называемые альтернативные каналы продаж. Активное 
внедрение указанных технологий в практику обслуживания клиентов банков объективно 
будет способствовать увеличению объемов безналичных расчетов, в том числе рознич-
ных платежей. 
На сегодня в мире наблюдается тенденция к уменьшению объемов наличного обраще-
ния. Активизация безналичных розничных платежей будет способствовать увеличению 
поступлений финансовых ресурсов в национальную экономику, в частности банковского 
сектора. Это позволит обеспечить банки дополнительной ликвидностью, сделать более 
доступными кредиты для населения, а следовательно, оживить развитие экономики в це-
лом. Сегодня в Украине безналичные расчеты и платежи осуществляются преимуще-
ственно с помощью платежных карт, что является одним из самых динамичных сегмен-
тов рынка розничных платежей. 
Если будут проведены мероприятия по улучшению использования безналичных сче-
тов, следует и усовершенствовать каналы дистанционного обслуживания. При таких 
условиях основная задача инновационной деятельности заключается в том, чтобы пре-
вратить потребности общества в новые возможности для прибыльного ведения бизнеса 
[1, с. 42–43]. Как известно, инновационный потенциал является одним из наиболее важ-
ных индикаторов деятельности кредитно–финансовых учреждений, движения их инве-
стиционных потоков, уровня качества расчетных операций и степени защищенности ин-
тересов клиентов. Однако, большинство средних и небольших отечественных банков не 
имеют четко выраженной и обоснованной концепции инновационного развития, это 
главным образом связано с проблемами финансового происхождения и незначительным 
уровнем их инновационного потенциала. Основной причиной возникновения инноваций 
в банковской сфере, по нашему мнению, как и в других отраслях экономики–перспектива 
получения прибыли. Однако благоприятные условия возникновения банковских иннова-
ций создаются, прежде всего, изменениями внешней банковской среды. Основным ин-
ституциональным фактором, влияющим на процесс разработки и внедрения банковских 
инноваций, существующая в стране система регулирования банковской деятельности, а 
также законодательство, определяющее развитие других финансовых рынков. Перед оте-
чественными банками встает проблема выбора между двумя вариантами получения ин-
формационных технологий: производить самостоятельно или использовать уже суще-
ствующие (например, разработанные банками, которые действуют на зарубежном рынке) 
как средство повышения конкурентоспособности на рынке банковских услуг. Основными 
направлениями инновационной деятельности современных банков Украины является 
внедрение услуг мобильного банкинга, интернет–банкинга, расширение количества услуг 
POS–терминалов, мобильные приложения (программы интернет–банкинга для мобиль-
ных телефонов) и др. На сегодняшний день в Украине лишь несколько коммерческих 
банков могут предложить элементы этой услуги. 
Рассмотрим стратегии Банк 2.0 и Банк 3.0, которые строятся именно на активном вза-






являются ориентации на развитие высокотехнологичных продуктов и услуг, на мобиль-
ные технологии и интеграция с социальными, медиа инновационная интернет–
направленность[2 ]. 
Концепция организации банковского бизнеса Банк 2.0 базируется на использовании в 
работе современных технологий, направленных на построение тесных взаимоотношений 
с клиентами. Главной задачей является создание доверия, что достигается с помощью 
постоянного взаимодействия с потребителями банковских услуг, использования техноло-
гий Web 2.0, работу в социальных сетях. Клиенты не придут в банк, если банк не будет 
изучать их поведение и его моделировать. Заметим, что в литературе некоторые авторы 
ошибочно отождествляют понятие Банк 2.0 и Web 2.0. Концепция Банк 2.0 хотя и вклю-
чает преимущества использования технологий Web 2.0 (новые подходы и инструменты 
для разработки веб–сайтов, интернет–банкинга, обмена информацией между банком и 
пользователями, привлечение клиентов к созданию контента), однако не ограничивается 
только преимуществами Web 2.0, а наоборот концентрируется на инновационных техно-
логиях в целом (возможности Интернета, мобильного банкинга, мобильных платежей, 
терминалов самообслуживания, бесконтактных технологий, использование биометрии) и 
детальном анализе поведения современного клиента [3]. 
Банк 3.0 [4], или цифровой банк [5] – это современный банк, для которого характерны 
следующие тенденции: 
1) мобильные коммуникации; 
2) социальные технологии; 
3) неограниченные пропускные способности сетей, огромные объемы хранения дан-
ных и их обработки, благодаря использованию облачных хранилищ и вычислений, осу-
ществление моделирования денежных потоков и кредитных услуг, обработка Big Data 
(информационных массивов большого объема с высокой скоростью роста) 
4) API–интерфейсы, сотрудничество с конкурентами; 
5) интеллектуальный анализ данных – сложная обработка данных для поиска связей 
между различными разрозненными фрагментами данных; 
6) использование новой модели банковского бизнеса BaaS – Banking as a Service, 
предусматривающий преобразование банкинга в компонентный бізнес– конструктор. 
Многокомпонентный банк – основа BaaS–метода, при котором сложные банковские при-
ложения существуют в виде веб–сервисов.  
Главной особенностью концепции Банк 3.0 является мобильность. Мобильный бан-
кинг – полноценное финансовое обслуживание с помощью планшетов и смартфонов), 
включает в себя мобильные платежи (упрощение расчетов), прямые P2P–платежи, бес-
контактные платежи с помощью встроенных NFC–чипов, геолокацию потребителей и 
предоставление предложений относительно возможных услуг по месту потребления, мо-
бильные кошельки и другие инструменты хранения средств, виртуальные деньги и тому 
подобное. Для современного цифрового банка электронный канал обслуживания стано-
вится общей платформой для всех других каналов взаимодействия: мобильной, по теле-
фону, через Интернет, в отделениях [4]. 
Внедряется проактивное опережающее взаимодействие с клиентами в различных жиз-
ненных ситуациях, вместо реактивного обслуживания в отделение банка. Заметим, что 
существующие на сегодня в Украине исследования по внедрению инноваций, в частности 
в рамках концепций Банк 2.0, Банк 3.0, ограничиваются выборочными исследованиями, 
как правило, 50 крупнейшими банками. В Банк 3.0 социальные сети становятся эффек-
тивным и экономным инструментом маркетинга, продаж, обслуживания, получения ин-
формации и сохранение клиентской базы. 
Использование социальных сетей в своей деятельности должно проводиться в не-
скольких направлениях [3]: 
• маркетинговый канал – реклама в социальных сетях, продажи с помощью соци-
альных сетей, отслеживание и поддержка репутации; 
• поддержка клиентов – проактивное общения, консультирование, решение про-







• социльные платежи – платежи с помощью специальных приложений к социаль-
ным сетям, разработанные банковской или небанковской финансовой организацией, поз-
воляющие в режиме реального времени осуществлять микроплатежи между пользовате-
лями социальной сети; 
• социальная CRM система – использование данных о интересах аудитории сооб-
щества, чтобы лучше понять, кто же на самом деле является клиентом банка; 
• скоринговые системы, построенные на данных из социальных сетей – оценка кре-
дитоспособности, основанной на данных профиля в социальных сетях, репутации поль-
зователя, уровне доверия других пользователей к данному пользователю; 
• социальное кредитование и сбережения. 
Инновационные технологии сегодня играют очень важную роль. При создании банка 
будущего инновационные технологии в сфере банковских услуг – это такие технологии, 
которым присущен «стратегический эффект» увеличение клиентской базы, уменьшение 
расходов на осуществление банковских операций при оптимальном уровне операционно-
го риска и операционных затрат. Основными мировыми трендами в развитии банковских 
инноваций является тесная взаимосвязь банка с клиентом, интеграция банка в ИТ–сектор, 
взаимодействие банков с социальными сетями и привлечения новейших технологий. Од-
ним из перспективных направлений совершенствования дистанционного обслуживания 
клиентов в Украине является применение мирового опыта организации дистанционного 
обслуживания клиентов банковскими учреждениями: 
• постоянное совершенствование электронного бизнеса путем внедрения новых 
электронных продуктов и услуг; 
• улучшение удобства пользования интернет–услугами клиентами 
• введение бесплатной услуги платежей по счетам через Интернет; 
• стимулирование использования новейших услуг по дистанционному банковскому 
обслуживанию собственным персоналом банка; 
• усиление сотрудничества банков и провайдеров мобильной связи для создания 
мобильных платежных систем. 
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